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SÍLABO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA GEOLÓGICA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2 Carrera Profesional Ingeniería Geológica 
1.3 Departamento -- 
1.4 Requisito -- 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios I 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo – 19 de julio de 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 horas (02 HC – 06 HNP) 
1.9 Créditos 5 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso es de naturaleza teórico, cuyo propósito es brindar al estudiante los conocimientos 
básicos respecto a la ingeniería geológica, estudiar científicamente los recursos 
hidrocarburíferos, mineros, de aguas subterráneas, existentes en la superficie terrestre y en el 
subsuelo, interviniendo además en los estudios básicos y aplicados al diseño y construcción de 
obras civiles. 
 
Los temas principales que desarrolla son: conceptos básicos de geología y minería, geología 
estructural y mineralogía, petrología, mecánica de suelos, mecánica de rocas, hidrogeología de 
las aguas subterráneas, riesgos geológicos en los proyectos de ingeniería. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora una monografía; a partir del análisis de información 
sobre la estructura interna de la tierra, dinámica terrestre, geotectónica de placas, la dinámica 
terrestre, mineralogía, petrología, mecánica de suelos, hidrogeología y riesgos geológicos; 
siguiendo la estructura básica, fundamento teórico, estilo de redacción y conclusiones 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I:  Conceptos Básicos de Geología y Minería 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante formula organizadores gráficos, a partir del análisis de 
conceptos sobre la estructura de la tierra, los minerales y la forma en que se presentan; con creatividad, precisión 
en los datos y sustento teórico 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Perú Minero Participa en la 
socialización del sílabo 
 
Conoce las principales 
actividades mineras del 
Perú formulando un 
organizador gráfico 
. 
Revisa qué tipos de 
yacimientos existen. 
 
Conoce las principales 
actividades del 
ingeniero geólogo en 
proyectos mineros 
elaborando un resumen 
básico  para monografía 
 
 
 
 
 
 
Revisa conceptos sobre 
cómo elaborar una 
monografía 
 
 
Revisa información en 
textos de biblioteca y 
amplía resumen 
 
 
Sílabo 
Textos 
Formula 
resumen en 
base a ideas 
relevantes, 
coherencia, y 
fundamento 
teórico 
2 
Estructura interna 
de la tierra 
Conoce la estructura 
interna de la tierra y su 
composición formulando 
un organizador gráfico. 
 
Revisa información 
sobre las partes lo 
conforman la estructura 
interna. 
 
Conoce las 
discontinuidades que la 
conforman formulando 
un organizador gráfico 
 
Busca información en 
páginas web para 
obtener datos e 
imágenes sobre 
estructura interna de la 
tierra para 
complementar 
organizador 
Separata 
Páginas 
web 
• Identifica  
las partes de 
la tierra. 
• Expresa 
que rocas lo 
conforman 
estos 
niveles. 
3 
Tectónica de 
placas 
Conoce  la teoría de la 
orogenia en un 
organizador 
 
Analiza conceptos de 
donde derivan los 
continentes y la 
tectónica de placas   
 
Distingue las placas y 
cuales son en un 
organizador gráfico.  
para monografía 
 
Visualiza videos sobe 
tectónica 
 
Analiza datos y 
conceptos en textos de 
biblioteca y amplía 
organizador gráfico 
 
Separata 
Texto 
Videos 
 
Compara  y  
distinguir 
subducción 
•  Distinguir 
cuales son 
las placas 
más activas. 
•  Clasificar 
las placas 
por su 
origen. 
4 
Procesos 
geológicos 
exógenos 
Las rocas 
Observa una 
presentación gráfica y 
realiza una réplica. 
 
Analiza datos y 
conceptos sobre 
Publica en foro de aula 
virtual organizadores y 
emite opiniones 
Separata 
Aula 
virtual 
 
    
 
distintos tipos de rocas 
elaborando un álbum 
gráfico  para monografía 
 
Evaluación T1: Portafolio de organizadores gráficos + participación continua 
Nombre de Unidad II: Geología estructural y mineralogía. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante formula informe descriptivo; a partir del análisis de 
información sobre la estructura y deformaciones de la corteza terrestre y algunos minerales; con base a una 
estructura, sustento teórico, datos gráficos y conclusiones. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
Geología 
Estructural 
Revisa y analiza 
conceptos sobre las 
deformaciones 
  
Observa imágenes y 
diferencia información 
relevante a través de un 
resumen básico 
 
Compendia información 
de conceptos en una 
descripción para informe 
y  monografía 
 
 
Descarga información 
de aula virtual y formula 
resumen para informe 
 
Organiza la primera 
estructura de la 
monografía 
 
Participa en foro de aula 
virtual 
Separata 
Aula 
virtual 
Compara   y   
distingue 
tipos de 
deformación  
con  
capacidad de 
síntesis y 
fundamento 
teórico 
 
 
Reconoce y 
distingue 
fallas 
geológicas y 
tipos de 
plegamientos 
con sustento 
teórico y 
objetividad. 
6 Mineralogía 
Revisa información 
sobre la clasificación 
mineralógica 
 
Sistematiza conceptos 
en una descripción 
incluyendo imágenes  
para informe y  
monografía 
 
Revisa información en 
páginas web y amplía 
descripción 
 
Participa en discusión 
de foro 
PPT 
Páginas 
web 
Foro 
Reconoce 
los tipos de 
minerales y 
clasificarlos 
de acuerdo a 
su 
propiedades  
con  
capacidad de 
síntesis y 
fundamento 
teórico    
 
 
7 
Plegamiento y 
mineralización 
Observa una 
presentación de 
imágenes 
 
Revisa y analiza 
conceptos y formula un 
resumen 
 
Organiza su información 
de una descripción 
gráfica 
 
Culmina descripción 
gráfica con datos 
obtenidos de páginas 
web 
 
Visita de campo 
Páginas 
web 
PPT 
Describe con  
capacidad de 
síntesis y 
fundamento 
teórico 
8 
Zonas de falla y 
mineralización 
Revisa y analiza 
conceptos a través de 
Participa en foro virtual 
haciendo la crítica a los 
PPT 
Foro 
Elabora 
informe en 
    
 
un resumen 
 
Sistematiza información 
en una descripción 
 
Presenta informe 
descriptivo acompañado 
de imágenes 
informes de sus 
compañeros 
virtual base a una 
estructura, 
síntesis y 
fundamento 
teórico 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  Petrología, mecánica de Suelos, mecánica de Rocas 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante informe descriptivo; a partir del análisis de conceptos sobre 
el ciclo de las rocas, las propiedades del suelo y rocas; con base a una estructura, fundamentos y objetividad 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Petrología Observa y comenta 
presentaciones de 
imágenes y conceptos 
 
Organiza información en 
una esquema 
 
Realiza dibujos en base 
a los conceptos teóricos 
 
Redacta un descripción 
incluyendo datos e 
imágenes  para informe 
y  monografía 
 
Descarga información 
de aula virtual para 
ampliar descripción 
 
Revisa información en 
páginas web para 
obtener imágenes e 
incluir en descripción 
 
Visita de campo a una 
instalación minera 
PPT 
Aula 
virtual 
Páginas 
web 
Reconoce y 
clasifica los 
diferentes los 
diferentes 
tipos de 
rocas  de 
manera 
precisa y 
objetiva 
 
Clasifica de 
acuerdo al 
cuadro 
Bowen. 
10 
Mecánica de suelos Analiza la definición y 
clasificación de los 
suelos resaltando ideas 
relevantes 
 
Organiza información 
seleccionada en un 
esquema o resumen 
 
Participa en un plenario 
previa visita al 
laboratorio 
 
 
Participa en foro de aula 
virtual 
 
Realiza mejoras a 
resumen 
 
Revisa información 
relevante sobre 
mecánica de rocas para 
sustentarla en próxima 
clase 
Aula 
virtual 
Textos 
Explica  y  
justifica  las 
diferencias 
entre los 
tipos de 
suelos y 
métodos 
geotécnicos. 
11 
Mecánica de rocas Analiza la definición y 
ámbito de estudio 
 
Resalta ideas relevantes 
sobre la clasificación y 
las propiedades de las 
rocas. 
 
Observa presentación 
sobre el 
comportamiento 
mecánico de las rocas 
 
Realiza observaciones 
en laboratorio 
 
Culmina descripción 
técnica incluyendo 
información e imágenes 
de páginas web 
 
Participa en foro de aula 
virtual 
 
Visita de campo 
Laboratori
o 
Textos 
Video 
Explica y 
justifica 
 las 
característica
s    de     
los macizos 
rocosos y 
sus 
propiedades 
    
 
Elabora una descripción 
técnica  para informe y  
monografía 
 
12 
Estudios 
geológicos y de la 
mecánica de rocas 
con fines al análisis  
de la estabilidad de 
taludes en macizos 
rocosos. 
Participa en el 
reconocimiento en el 
terreno mediante 
sondeos y ensayos in 
situ 
 
Observa ensayos de 
laboratorio 
Sistematiza datos y 
conceptos en una 
descripción 
 
Culmina y presenta 
informe descriptivo 
Realiza crítica en foro 
virtual a informe de sus 
compañeros. 
Laboratori
o 
Presenta 
informe 
descriptivo 
incorporando 
imágenes, 
datos y 
conclusiones 
Evaluación T2: presenta informe descriptivo 
Nombre de Unidad IV: Hidrogeología de las aguas subterráneas, riesgos geológicos en los proyectos de 
ingeniería. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante formula monografía, aplicando conocimientos sobre los 
aspectos fundamentales de la geología y riesgos geológicos; demostrando capacidad de análisis, síntesis y 
organización de contenidos 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 Hidrogeología 
Revisa conceptos 
fundamentales de la 
hidrogeología y organiza 
esquemas 
 
Analiza conceptos e 
imágenes sobre tipos de 
capas acuíferas 
formulando resumen 
para monografía 
 
Observa presentación 
sobre el ciclo del agua y 
su importancia y formula 
resumen para 
monografía. 
Incluye imágenes a 
resumen y lo comparte 
en foro de aula virtual 
 
 
Visita de campo 
Presentac
ión 
Video 
Explica 
resumen 
sobre los tipo 
acuíferos  y 
la 
importancia 
del ciclo 
hidrológico 
de manera 
sintética y 
clara 
14 Riesgos geológicos 
Observa presentación 
sobe tipos de riesgos y 
formula resumen para 
monografía 
 
Esquematiza un plan 
sobre riegos. 
Publica y critica plan 
sobre riegos 
PPT 
Texto 
Reconoce 
los tipos de 
riesgos y 
fenómenos 
responsables 
de manera 
objetiva y 
puntual 
15 
Solución de los 
problemas de la 
ingeniería y del 
medio ambiente 
Participa en 
conversatorio sobre los 
saberes de todo el ciclo 
 
Culmina monografía con 
los aportes de sus 
compañeros 
Publica monografía en 
aula virtual 
Apuntes 
de todo el 
ciclo 
Presenta 
monografía 
demostrando 
capacidad de 
síntesis, 
orden 
sustento 
teórico, 
calidad de 
    
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Exposición diálogo 
Elaboración de organizadores de información 
Debate 
Plenarias 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
redacción 
Evaluación T3: presenta monografía de unidad 
16 EVALUACIÓN FINAL: sustenta monografía de todo el ciclo (resultado del logro del curso) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Portafolio de organizadores gráficos sobre conceptos 
básicos de geología + participación continua en clase 
y aula virtual 
4 
T2 
Informe descriptivo sobre  Petrología, mecánica de 
Suelos, mecánica de Rocas + participación continua 
en clase y aula virtual 
12 
T3 Presentación de monografía 15 
    
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 Código Autor Titulo  
2 
551/IRIO Iriondo 
Martin 
Introducción a la 
Geología 
 
3 
550/TARB Tarbuck 
Ortiz,Edward 
Ciencias de la Tierra. 
 
4 
551/GOME Gomez Ortiz 
David 
Introducción a la 
Geología Práctica. 
 
5 
551/GONZ Gonzales de 
Vallejo, Luis 
Ingeniería Geológica. 
 
6 
624.151/LOPE Lopez 
Mariñas, 
Juan T 
Geología Aplicada a la 
Ingeniería Civil.  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  
Thornbury, W Principios de 
Geomorfología. 
 
2  
Turner y 
Vergoohen 
Petrología Ígnea y 
Metamórfica. 
 
  
Compton 
Robert 
Geología de Campo. 
 
  Billings, M. Geología Estructural  
  
Legget/Karrow Geología Aplicada a la 
Ingeniería Civil. 
 
  Rivera M.H Geología General  
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
    
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
